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Eine Nacht in Venedig 	 Johann Strauss, Jr.	 The Merry Widow	 Franz Lehar
Caramello's aria Komm in die Gondel 	 (1825-1899)	 Duet The Merry Widow Waltz	 (1870-1948)
with Priya Palekar, soprano
Duke's aria Lagunenwalzer
Der Zigeunerbaron
Barinkay's aria Als Hotter Geist
Die Csardasfarstin
Duet Tanzen mOcht' ich
with Priya Palekar, soprano
Das Land des Lachelns
Sou Chong's aria Immer nur leicheln
Duet Bei einem Tee en deux
with Jennifer Lindshield, soprano
Sou Chong's aria Von Apfelbliiten einen Kranz
Duet Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt
with Jennifer Lindshield, soprano
Sou Chong's aria Dein ist mein ganzes Herz
Die Zirkusprinzessin 	 Emmerich Kalman
Mr. X's aria Zwei Meirchenaugen 	 (1882-1953)
Gratin Maritza
Tassilo's aria Gruss mir mein Wien
Duet Komm mit mir nach Varasdin
with Priya Palekar, soprano
Tassilo's aria Komm, Zigdny
**There will be a 10-minute intermission**
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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